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RESUMEN 
Con el objeto de conocer sobre la estratificación socioeconómica, las características hematológicas y las variantes 
hemoglobínicas en escolares de las poblaciones del Estado Sucre, se estudiaron 425 muestras de sangre: 175 de Chacopata 
(Municipio Cruz Salmerón Acosta); 100 de Campoma y 150 muestras de Cariaco (Municipio Ribero). Se realizó una 
encuesta socioeconómica en el grupo familiar de los escolares estudiados; se determinaron las variantes hemoglobínicas por 
métodos electroforéticos y cromatográficos y los parámetros hematológicos por métodos estandarizados para humanos. 
La encuesta socioeconómica indicó que el 76% (Cariaco); el 96% (Campoma) y el 92% (Chacopata) de los niños 
provienen de familias pertenecientes a los estratos IV y V. Las variantes hernoglobínicas encontradas en las poblaciones 
fueron la S y la C en forma heterocigota. En Chacopata solo una muestra resultó heterocigota AS; en Cariaco, 7 muestras 
presentaron variantes hemoglobínicas: 5 AS, 1 AC y 1 SCFt; En Campoma 6 muestras fueron heterocigotas AS. Los 
individuos estud iados de las tres poblaciones presentaron los parámetros hematológicos (hemoglobina, hematocrito, 
CHCM, segmentados neutrófilos y linfocitos) dentro de los rangos establecidos como normales por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a excepción de los segmentados eosinófilos que se encontraron significativamente aumentados. 
PALABRAS CLAVES : Hemoglobina S, Cariaco, Campoma, Chacopata, HbC. 
ABSTRACT 
To study socioeconomic stratification, hemoglobin variants and hematological parameters in schoolchildren from 
three communities in the state of Sucre, 425 blood samples were examined : 175 from Chacopata (Municipio Cruz 
Salmerón Acosta), 100 from Carnpoma and 150 from Cariaco (Municipio Ribero). A socioeconomic study was realized in 
the family group of each child . Hemoglobin variants were determined by electrophoretic and chrornatographic tests, and 
hematological parameters by standardized methods for humans. The socioeconomic study indicated that respectively 76% 
(Cariaco), 96% (Campoma) and 92% (Chacopata) of the children come from families that belong to strata IV and V. 
Hemoglobin variants observed in the communities were HbS and HbC. In Chacopata, only one child was found to be a 
carrier of the HbS gene. In Cariaco, 7 children presented hemoglobili variants: 5 AS, 1 AC and lSCFt . And in Camporna, 
6 children were carriers of the HbS gene. The hematological parameters in the three communities were within -the ranges 
considered normal by the World Health Organization (WHO), except for segmented eosinophils, which showed a 
significan! increase. 
KEv WoRDs: Hemoglobin S, Cariaco, Campoma, Chacopata, HbC. 
INTRODUCCIÓ N 
La situación de pobreza del Estado Sucre se ha venido 
acentuando en los últimos años; reflejándose en el dete-
rioro de las condiciones de salud y educación principal-
mente, condicionando de este modo el desarrollo de la 
población infantil por ser un grupo de alta vulnerabilidad. 
Los parámetros hematológicos dan una información 
general acerca del estado de salud de un individuo; en 
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estudios realizados en escolares de Araya y Manicuare 
estos parámetros resultaron normales de acuerdo a lo es-
tablecido por la Organización Mundial de la Salud, excep-
tuando los segmentados eosinóftlos que estuvieron por· 
encima de 7% en ambas poblaciones (Salazar et al., 1996). 
Los resultados encontrados en Araya y Manicuare moti-
varon la continuación del estudio en escolares de otras 
poblaciones del Estado Sucre. 
Además de los parámetros hematológicos, se estudia-
ron las variantes de la hemoglobina humana que son mar-
cadores genéticos de importancia en estudios 
S A L A Z A R  e t .  a l .  
a n t r o p o l ó g i c o s ,  g e n é t i c o s  y  c l í n i c o s .  E n  V e n e z u e l a  e x i s -
t e n  n u m e r o s o s  t r a b a j o s  q u e  h a n  p e r m i t i d o  d e t e c t a r  y  c a -
r a c t e r i z a r  l a s  v a r i a n t e s  h e m o g l o b í n i c a s  l o c a l i z a d a s  e n  n u e s -
t r a s  p o b l a c i o n e s  ( A r e n d s ,  1 9 6 2 ;  1 9 8 4  ) .  L a s  m a s  f r e c u e n -
t e s  s o n  l a s  h e m o g l o b i n a s  S ,  C  y  D ,  s i e n d o  l a s  d o s  p r i m e -
r a s  d e  i m p o r t a n c i a  p a t o l ó g i c a .  L a  h e m o g l o b i n a  S  e n  s u  
f o r m a  h o m o c i g o t a  p r o d u c e  u n  t i p o  d e  a n e m i a  c o n o c i d a  
c o m o  a n e m i a  d r e p a n o c í t i c a .  L o s  i n d i v i d u o s  q u e  p a d e c e n  
l a  e n f e r m e d a d  s e  c a r a c t e r i z a n  c l í n i c a m e n t e  p o r  p r e s e n t a r  
a n e m i a  ( h e m o g l o b i n a  m e n o r  d e  1  O g / d l ) ,  c r i s i s  v a s o -
o c l u s i v a s ,  h e m o l í t i c a s  y  d o l o r o s a s ;  ú l c e r a s  c r ó n i c a s ,  d e -
f o r m a c i o n e s  ó s e a s ,  h e p a t o m e g a l i a ,  e s p l e n o m e g a l i a ,  i n c r e -
m e n t o  e n  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  a  i n f e c c i o n e s  y  m u e r t e  p r e m a -
t u r a .  L o s  i n d i v i d u o s  h e t e r o c i g o t o s  ( H b A S ) ,  u s u a l m e n t e  
s o n  a s i n t o m á t i c o s ;  s i n  e m b a r g o ,  s e  h a n  r e p o r t a d o  c a s o s  
c o n  s e v e r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  s i m i l a r e s  a l  e s t a d o  
h o m o c i g o t o  ( L e h m a n n  &  H u n s t r n a n ,  1 9 7 4 ;  M c K e n z i e  e t  
a l . ,  1 9 9 1 ;  E l - H a z m i e t a l . ,  1 9 9 0 ) .  
A  d i f e r e n c i a  d e  l o s  h o m o c i g o t o s  S ,  l o s  h o m o c i g o t o s  C  
p u e d e n  s e r  t o t a l m e n t e  a s i n t o m á t i c o s  y  s ó l o  d e s c u b i e r t o s  
e n  e s t u d i o s  p o b l a c i o n a l e s ,  p o r  l o  t a n t o  n o  e s  u n a  m u t a -
c i ó n  l e t a l ;  s i n  e m b a r g o ,  e l  h e t e r o c i g o t o  s e  p r e s e n t a  u n  
c u a d r o  d e  a n e m i a  i n t e r m e d i o  e n t r e  e l  H o m o c i g o t o  S  y  e l  C  
( G o n z á l e z ,  1 9 7 6 ; M c K e n z i e e t a / . ,  1 9 9 1 )  
E n  a l g u n a s  r e g i o n e s  d e  V e n e z u e l a ,  l a  h e m o g l o b i n a  S  
e s  e n d é m i c a ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  C u r i e p e  ( E s t a d o  M i r a n d a )  e  
I s l a  d e  T o a s ,  E s t a d o  Z u l i a ,  ( N u ñ e z - M o n t i e l  e t .  a l . ,  1 9 6 2 ;  
R o d r i g u e z  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  P i n e d a  y  B o r j a s ,  1 9 8 6 ;  A r e n d s  e t  
a l . ,  1 9 8 5 ) .  
E n  e l  E s t a d o  S u c r e ,  l a s  v a r i a n t e s  S  y  C  s e  d i s t r i b u y e n  
d e  m a n e r a  g e n e r a l  e n  l o s  m u n i c i p i o s  e s t u d i a d o s  ( A r e n d s  
e t  a l . ,  1 9 9 0 ) ;  e s  m e n o s  f r e c u e n t e  e n  a q u e l l o s  p u e b l o s  d o n -
d e  e l  a p o r t e  d e l  c o m p o n e n t e  a f r i c a n o  a l  m e s t i z a j e  e s  m í n i -
m o  ( S a l a z a r e t a / . ,  1 9 9 6 ) .  
E n  e s t e  . s e n t i d o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  o b t e n e r  i n f o r m a -
c i ó n  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  v i d a  e n  n i ñ o s  d e  
e d a d  e s c o l a r  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  C a r i a c o ,  C a m p o m a  y  
C h a c o p a t a  ( E s t a d o  S u c r e ) ,  s e  r e a l i z ó  e s t e  t r a b a j o  e n  d o n -
d e  s e  e v a l u a r o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h e m a t o l ó g i c a s ,  l a s  v a -
r i a n t e s  h e m o g l o b í n i c a s  y  s e  r e a l i z ó  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  
d e  l a  f a m i l i a  d e  l o s  e s c o l a r e s  e s t u d i a d o s .  
M A T E R I A L E S Y M E T O O O S  
Z o n a  d e  e s t u d i o :  L a s  p o b l a c i o n e s  e s c o g i d a s  p a r a  e s t e  
e s t u d i o  f u e r o n  C a r i a c o ,  C a m p o m a  y  C h a c o p a t a ,  l o c a l i z a -
d a s  a l  s u r e s t e  ( C a r i a c o  y  C a m p o r n a )  y  n o r e s t e  ( C h a c o p a t a )  
d e l  G o l f o  d e  C a r i a c o .  C a r i a c o  e s  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  h a  
j u g a d o  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  d e s d e  l o s  t i e m p o s  d e  l a  c o l o -
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n í a ,  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  a l e d a ñ a s ,  e n t r e  
e s t a s ;  C a m p o m a  y  C h a c o p a t a .  D e s t a c á n d o s e  c o m o  u n  
p u e b l o  a g r i c u l t o r ,  s u  p o b l a m i e n t o  h a  s u f r i d o  a l t i b a j o s  d e -
b i d o s  t a n t o  a  l o s  p r o c e s o s  h i s t ó r i c o s  v i v i d o s  e n  e l  p a í s ,  
e n  e l  s i g l o  X I X  y  p r i n c i p i o s  d e l  X X ,  c o m o  a  s u  l o c a l i z a -
c i ó n ,  y a  q u e ,  a l  i g u a l  q u e  C a m p o m a ,  e s t á  s i t u a d a  e n  á r e a s  
c e n a g o s a s  y  d e  g r a n  i n e s t a b i l i d a d  g e o l ó g i c a  ( C u n i l l - G r a u ,  
1 9 8 7 ) .  C h a c o p a t a ,  l o c a l i z a d a  a l  n o r e s t e  d e l  G o l f o  d e  C a r i a c o ,  
e n  l a  z o n a  á r i d a  d e  l a  p e n í n s u l a ,  t i e n e  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  
v i v e  d e l  c u l t i v o  a r t e s a n a l  d e  l a  p e p i t o n a .  
P a r a  e s t e  e s t u d i o  s e  e s c o g i e r o n  a l  a z a r  s i m p l e  e s c o l a -
r e s  d e  6 - 1 4  a ñ o s ;  a  c a d a  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  n i ñ o s  s e  l e  
r e a l i z ó  u n a  e n c u e s t a  s o c i o e c o n ó m i c a  u s a n d o  e l  m é t o d o  
d e  G r a f f a r  m o d i f i c a d o  p a r a  V e n e z u e l a  ( M é n d e z - C a s t e l l a -
n o ,  1 9 8 2 ;  M é n d e z - C a s t e l l a n o  &  M é n d e z ,  1 9 8 6 ) .  
A  l o s  e s c o l a r e s  s e  l e s  t o m a r o n  m u e s t r a s  d e  s a 1 1 : g r e  p o r  
p u n c i ó n  v e n o s a ,  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s ,  L a s  
m u e s t r a s  f u e r o n  c o l o c a d a s  e n  t u b o s  c o n  a n t i c o a g u l a n t e  
( E D T A  1  0 % ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  h e m o g l o b i n a  ( H b  ) ,  e l  
v a l o r  h e m a t o c r i t o  ( H c t o  ) ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  h e m o g l o b i -
n a  c o r p u s c u l a r  m e d i a  ( C H C M ) ,  a s í  c o m o  e l  r e c u e n t o  t o t a l  
y  d i f e r e n c i a l  d e  l e u c o c i t o s  s e  d e t e r m i n a r o n  p o r  m é t o d o s  
m a n u a l e s  s e g ú n  W i n t r o b e  (  1 9 7 9 ) .  L a  p r e s e n c i a  d e  v a r i a n -
t e s  h e m o g l o b í n i c a s  s e  a n a l i z ó  p o r  e l e c t r o f o r e s i s  e n  a c e t a t o  
d e  c e l u l o s a  e n  b u f f e r  T r i s - E D T A - B o r a t o  p H  8 , 6 ;  l a s  v a -
r i a n t e s  a s í  i d e n t i f i c a d a s  s e  s e p a r a r o n  p o r  e l e c t r o f o r e s i s  
e n  B u f f e r  c i t r a t o  p H  6 , 2  e n  a g a r  c i t r a t o ,  l o  c u a l  p e r m i t e  
s e p a r a r  l a s  h e m o g l o b i n a s  C  d e  l a  A
2  
y  l a  S  d e  l a  D .  L a  
p r e s e n c i a  d e  h e m o g l o b i n a  S  s e  c o m p r o b ó  p o r  l a  p r u e b a  d e  
s o l u b i l i d a d ,  s e g ú n  l a  t é c n i c a  d e s c r i t a  p o r  l t a n o  ( 1 9 5 3 )  L a  
c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a  h e m o g l o b i n a  F e t a l  s e  r e a l i z ó  s e g ú n  e l  
m é t o d o  d e  d e s n a t u r a l i z a c i ó n  p o r  á l c a l i  d e  B e t k e  (  1 9 5 6 )  
P a r a  d e t e r m i n a r  s i  l o s  v a l o r e s  p r o m e d i o s  d e  l o s  
p a r á m e t r o s  h e m a t o l ó g i c o s  e s t u d i a d o s  e s t a b a n  d e n t r o  d e l  
r a n g o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a -
l u d ,  s e  r e a l i z ó  l a  p r u e b a  d e  d i s t r i b u c i ó n  n o r m a l  d e  p r o b a b i -
l i d a d  d e s c r i t a  p o r  S o k a l  &  R o h l f  (  1 9 6 9 ) .  L o s  v a l o r e s  n o r -
m a l e s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  h e m a t o l ó g i c o s  d e f i n i d o s  p o r  l a  
O M S  p a r a  n i ñ o s  d e  6 - 1 4  a ñ o s  s o n :  H b ,  1 3  ±  0 , 6 g l d l ;  H c t o ,  
3 8  ±  1 , 4 % ;  C H C M ,  3 4  ±  2 % ;  n e u t r ó f i l o s ,  3 5 , 0  ±  1 6 , 9 % ;  
L i n f o c i t o s ,  2 0 . 0 ±  2 1 , 2 % ;  y  e o s i n ó f i l o s ,  2 , 0 ±  1 , 4 % .  
R E S U L T A D O S  
E s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a :  D e  l a s  t r e s  p o b l a c i o -
n e s  e s t u d i a d a s ,  l a  p o b l a c i ó n  d e  C a r i a c o  p r e s e n t ó  l a s  m e j o -
r e s  c o n d i c i o n e s  s o c i o e c o n ó m i c a s ,  e n  e s t a  p o b l a c i ó n  e l  
7 6 %  d e  l o s  n i ñ o s  p r o v e n í a n  d e  f a m i l i a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l o s  e s t r a t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  I V  y  V  a  d i f e r e n c i a  d e  
C a m p o m a  y  C h a c o p a t a  e n  d o n d e  m á s  d e l  9 0 %  d e  l o s  e s c o -
l a r ,  
m e  
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Estratificación socioeconómica ... 
lares pertenecen a estos estratos (tabla 1 ). Además, cabe 
mencionar que para el momento de este estudio ( 1996-
1997), en ninguna de las dos poblaciones existían servi-
cios de cloacas y el servicio de aguas blancas era irregu-
lar. Esta situación se ha mantenido hasta ahora. 
Tabla l . Estratificación socioeconómica de las familias 




















Parámetros hematológicos: En las tres poblaciones 
estudiadas, el análisis estadístico reveló que los parámetros 
hematológicos (Hb, Hcto, CHCM, recuento de leucocitos, 
segmentados neutrófilos y linfocitos) se encontraron en 
el rango e.stablecido como normal por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) exceptuando los segmentados 
eosinófilos que presentaron un aumento altamente signi-
ficativo en relación con la media poblacional. Para Cariaco, 
el promedio de segmentados eosinófilos en los niños fue 
de 8,84 ± 1,40 %(Z= 4,89 p< 0,0002), para Camporna fue de 
1 O, 12 ± 3,8% (Z= 5,8 p<O,OOOl) y para Chacopata el prome-
dio fue de 11 ,16 ±6,61 % (Z= 6,4 p< 0,0001; tablas 2, 3 y 4). 
Tabla 2. Resumen estadístico de la distribución normal de pro-
babilidad para los parámetros hematológicos en niños de Chacopata, 
Municipio Cruz Salmerón Acosta . Estado Sucre. X= media muestra!, 
M= media poblacional, G = desviación poblacional, Z= valor esta-
dístico, P= probabilidad, Hb= hemoglobina Hcto = hematocrito, 
CHCM = hemoglobina corpuscular media . 
Distr. Hb (g/dl) Hcto CHCM Neutrófilos Linfocitos Eosinófilos 
Normal de (vol%) (%) (%) (%) 
robabilidad 
X 12,5 38 33,14 38 52 11 
M 13,0 38 34,0 35,0 50 2,0 
G 0,6 1.4 2,0 16,9 21,2 1,4 
z 0,83 0,0 0.43 0,17 0,09 6.4 
p 0,4066NS 1,00NS O 6672NS 0,0865NS 0,8113NS 0,0001""" 
Tabla 3. Resumen estadístico de la distribución normal de pro-
babilidad para los parámetros hematológicos en niños de Cariaco, 
Municipio Rivero. Estado Sucre. X = media muestra!, M= media 
poblacional, G = desviación poblacional , Z= valor estadístico, P= 
probabilidad, Hb= hemoglobina Hcto = hematocrito, CHCM = he-
moglobina corpuscular media. 
Distr. Hb (g/dl) Hcto CHCM Neutrófilos Linfocitos Eosinófilos 
Normal de (vol%) (%) (%) (%) 
~robabilidad 
X 12,5 38,19 32,72 36,78 54,37 8,84 
M 13,0 38 34 ,0 35,0 50 2.0 
G 0,6 1.4 2,0 16,9 21,2 1.4 
z 0,83 0,14 0,64 0,10 0,29 4,89 
p O 4066NS O 8886NS O 5222NS 0,9124NS 0,8336NS 0,00021••• 
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Tabla 4. Resumen estadístico de la distribución normal de pro-
babilidad para los parámetros hematológicos en niños de Campoma, 
Municipio Rivero. Estado Sucre. X = media muestra!, M= media 
poblacional, G = desviación poblacional, Z= valor estadístico, P= 
probabilidad, Hb= hemoglobina Hcto = hematocrito, CHCM = he-
moglobina corpuscular media. 
Distr. Hb (g/dl) Hcto CHCM Neutrófilos Linfocitos Eosinófilos 
Normal de (vol%) (%) (%) (%) 
probabilidad 
X 12,69 40,03 31,05 34 ,83 52,96 10,12 
M 13,0 38 34,0 35,0 50 2,0 
G 0,6 1.4 2,0 16,9 21,2 1,4 
z 0,51 • 1,45 1,47 0,01 0,13 5,8 
p 0,6100NS 0,1470NS 0,1496NS 0,9294NS 0,8966NS 0,0001••• 
V a riantes hemoglobínicas: Las variantes 
hemoglobínicas encontradas en las poblaciones estudia-
das fueron la S y la C. La frecuencia de estas hemoglobinas 
se presentan en la tabla 5. En Chacopata, de 175 muestras 
estudiadas sólo una resultó heterocigota AS (0,56%). En 
Cariaco 9 presentaron variantes hemoglobínicas, de estas, 
7 fueron AS ( 4,6%) 1 AC (0, 7%) y un doble heterocigoto 
SC {0,7%). En Campoma 6 muestras fueron heterocigotas 
AS ( 6%) y tres presentaron niveles de hemoglobina fetal 
entre 2,04± 1,20 (los niveles normales para esa edad es tan 
por debajo de 1% ). 









CHACOPATA CARIACO CAMPOMA 
(n=179) (n=150) (n=100) 
178 141 . 91 
1 7 6 
3 
n= número de muestras. 
DISCUSIÓN 
}jos niños pertenecientes a las poblaciones estudia-
das no presentaron evidencias de anemia, revelado al es-
tudiar las características de los parámetros hematológicos 
lo cual coincide con los resultados registrados por Salazar 
et al., (1996) en escolares de las poblaciones de Araya y 
Manicuare; este hallazgo es significativo puesto que la 
mayoría de ellos pertenecen a familias ubicadas en los 
estratos socioeconómicos IV y V (pobreza y pobreza críti-
ca, respectivamente) . Considerando esta situación, no 
puede descartarse entonces la posibilidad de que estos 
niños se encuentren en la primera o segunda etapa del 
desarrollo de una deficiencia ferropénica, en las que aún el 
desbalance entre el hierro eliminado y el absorbido no es 
acentuado y no se evidencia la anemia como tal (Cooke et 
al. , 1970; Jacob & Worwood, 1974 ; Dallman, 1991 ). En 
estudios realizados en el país se señala que en cada grupo 
de niños, de acuerdo a la edad y al género, hay un número 
significativo que presenta deficiencia de hierro a pesar de 
S A L A Z A R  e / .  a / .  
q u e  s u s  c i f r a s  d e  h e m o g l o b i n a  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  l í m i -
t e s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  n o r m a l e s  ( F u n d a c r e d e s a ,  1 9 9 1  ) .  
E l  e l e v a d o  v a l o r  o b s e r v a d o  e n  l o s  s e g m e n t a d o s  
e o s i n ó f i l o s  e n  l a s  t r e s  p o b l a c i o n e s  p u d i e s e  e s t a r  r e l a c i o n a -
d o  c o n  p a r a s i t o s i s ,  c u a d r o s  d e  a s m a  y  a l e r g i a ,  l o s  c u a l e s  
s o n  f r e c u e n t e s  e n  e s t o s  n i ñ o s  ( L i t l e  &  C a s a  l e ,  1 9 9 1 ;  R a m o s  
&  S a l a z a r ,  1 9 9 7 ) .  E s  s a b i d o  q u e  l a  p o b r e z a ,  e l  b a j o  n i v e l  
e d u c a t i v o ,  a s í  c o m o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n s a l u b r i d a d  s o n  
f a c t o r e s  q u e  p r e d i s p o n e n  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p a r a s i t o s i s  
i n t e s t i n a l e s ;  e n  u n  e s t u d i o  d e  p a r a s i t o s i s  i n t e s t i n a l e s  r e a l i -
z a d o  e n  e s t o s  n i ñ o s  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  l O O %  d e  l o s  n i ñ o s  
d e  C h a c o p a t a  y  e l 8 4 %  d e  l o s  n i ñ o s  d e  C a m p o m a  e s t a b a n  
p a r a s i t a d o s  y  s e  e n c o n t r ó  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  y  l a  p a r a s i t o s i s  ( J i r n é n e z ,  1 9 9 9 ) .  E n  e s t e  
m i s m o  e s t u d i o  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e n  C h a c o p a t a ,  u n  4 4 %  d e  
l o s  n i ñ o s  p a d e c e n  d e  a s m a ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  C a m p o m a  n o  
s e  e n c o n t r ó  a s m a  e n  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l  e s t u d i a d a .  P o r  l o  
t a n t o ,  e s  b a s t a n t e  p r o b a b l e  q u e  l o s  a l t o s  n i v e l e s  d e  
e o s i n o f i l i a  e n c o n t r a d o s  e s t é n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a l t a  p r e -
v a l e n c i a  d e  p a r a s i t o s i s  i n t e s t i n a l .  
L a  f r e c u e n c i a  d e  v a r i a n t e s  h e m o g l o b í n i c a s  r e g i s t r a d a s  
e n  C a r i a c o  y  C a m p o m a  c o r r o b o r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
A l B " I i 3 e t  a l . ,  (  1 9 9 0 ,  1 9 9 1 )  p a r a  e s t e  m u n i c i p i o  y  s o n  s i m i -
l a r e s  a  l a s  e n c o n t r a d a s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  c o s t e r a s  d e l  
p a í s  ( A r e n d s ,  1 9 8 4 ;  1 9 8 5 ;  T o r r e s - G u e r r a  e t .  a l . ,  1 9 9 3 ) .  L a s  
v a r i a n t e s  S  y  C  t i e n e n  s u  o r i g e n  e n  e l  c o n t i n e n t e  a f r i c a n o  
( O l d ,  1 9 9 6 ) ;  e s  c o n o c i d o  q u e  e l  E s t a d o  S u c r e  t i e n e  u n  1 6 %  
d e  c o m p o n e n t e  a f r i c a n o  e n  s u s  p o b l a d o r e s  ( A r e n d s  e t .  
a l .  1 9 9 0 )  y  q u e  C a r i a c o  y  s u s  p o b l a c i o n e s  a l e d a ñ a s  s e  
c a r a c t e r i z a n  p o r  p r e s e n t a r  u n  a l t o  c o m p o n e n t e  a f r i c a n o  
( G o n z á l e z  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  E n  C a r i a c o  y  C a m p o r n a ,  l a  v a r i a n t e  
S  r e p r e s e n t a  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a  p o r q u e  l a  f r e -
c u e n c i a  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e s  e l e v a d a  e n  r e l a c i ó n  a l  
n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s ,  l o  q u e  p o d r í a  a u m e n t a r  e l  n ú m e r o  
d e  h o m o c i g o t o s .  A  d i f e r e n c i a  d e  C h a c o p a t a  d o n d e  l a  f r e -
c u e n c i a  d e  l a  h e m o g l o b i n a  S  e s  p a r e c i d a  a  l a  r e g i s t r a d a  
p a r a  o t r a s  p o b l a c i o n e s  d e  l a  p e n í n s u l a  d e  A r a  y a  ( S a l a z a r  
e t  a l . .  1 9 9 6 ) .  
E l  l i g e r o  a u m e n t o  d e  l a  h e m o g l o b i n a  f e t a l  o b s e r v a d o  e n  
t r e s  n i ñ o s  c o n  H b  A  p u d i e r a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n  a l g u n a  
o t r a  c o n d i c i ó n  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s e r í a n  l o s  t i p o s  d e  
p e r s i s t e n c i a  h e r e d i t a r i a  d e  h e m o g l o b i n a  f e t a l  ( P H H F )  c o n o -
c i d o s  h a s t a  a h o r a  e n  l a s  q u e  s e  r e p o r t a n  n i v e l e s  d e  H b  F  
r n a y o r e s a 2 0 % ( C r a i g  e t a l . ,  1 9 9 4 ;  S a g ! i o e t a l . ,  1 9 8 6 ) .  A r e n d s  
( 1 9 7 5 )  r e p o r t ó  e n  i n d i v i d u o s  d e  l a  e t n i a  W a r a o ,  n i v e l e s  d e  
h e m o g l o b i n a  f e t a l  e n t r e  1 - 8 %  c o n  u n a  d i s t r i b u c i ó n  
i n t r a c e l u l a r  h o m o g é n e a  q u e  l o  d i f e r e n c i ó  d e  c u a l q u i e r  o t r o  
t i p o  d e  P H H F  c o n o c i d o  ( g r i e g o ,  s u i z o ,  a f r i c a n o )  p o r  l o  q u e  
s e  l e  d e n o m i n ó  P H H F  t i p o  v e n e z o l a n o ,  e s  p r o b a b l e  q u e  s e  
e s t é  o b s e r v a n d o  e n  e s t o s  n i ñ o s  e l  t i p o  v e n e z o l a n o  d e  P e r -
s i s t e n c i a  h e r e d i t a r i a  d e  h e m o g l o b i n a  f e t a l .  
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